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I 
摘  要 
 
随着我国经济的发展，流动人口也逐渐增多，各种恶性案件频发，这给公安
民警的工作带来很大的压力。110 热线是老百姓报警的常用热线，是民警直接接
触老百姓的有效平台，为了给每个报警案件的处理全过程进行有效的管理，公安
系统需要录入大量的文字证据，视频证据，声音证据，以及民警的处理过程记录。
目前大部分的 110 热线系统没有跟证据形成链接，查询 110 出警记录的时候只能
通过手工方式在电脑上进行查找，这样不仅给 110 民警带来极大的负担，同时也
极大地影响了信息采集工作。 
本系统从 110 证据的实际需求出发，设计并实现了基于通用的 SSH 框架的
110 证据管理系统，该系统使用数据库 ms sql server2010 设计了本系统的数据模
型，并通过 Hibernate 实现了该数据模型的对象化。然后基于通用的 SSH 框架实
现方法，实现了系统的控制层代码逻辑，最后通过 JSP 实现了系统界面层。在系
统部署阶段，本文使用了 Tomcat 服务器集群，以及 Apache 负载均衡技术。通过
使用这些技术来满足系统的高并发性需求，在不断的调试和验证下，达到了系统
的最优，并满足了 110 对警务管理的实际需求。本论文的主要研究内容包括： 
1. 通过实际调研，确定 110 证据系统的需求，做出系统需求分析。 
2. 对 110 证据系统的软件架构进行设计，确实了系统的功能架构，系统的
数据库。 
3. 基于 SSH 框架对 110 证据系统的功能进行了实现，实现了系统的通用代
码类，以及各个功能代码。 
最后通过测试表明，该系统满足了 110 出警证据管理的需求。通过该系统的
实际部署可以减轻 110 民警的工作负担，提高 110 民警的工作效率，实现了对案
件处理证据过程的有效管理。 
 
关键字：警务；110；SSH
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Abstract 
With the development of our country economy, the floating population has 
gradually increased, frequent malignant cases, which police work to bring a lot of 
pressure. The 110 hotline is warning people commonly used hotline, police officers in 
direct contact with the effective platform for people, in order to give each alarm cases 
handled by the whole process of effective management, the public security system 
needs inputting a large number of textual evidence, video evidence, sound proof, and 
police officers of the treatment process is documented. Currently most of the 110 
hotline system no with evidence form links, 110 police recorded only by manually on 
the computer search query. This not only to the 110 police officers bring great burden, 
also greatly affected the information collection work. 
From the actual demand of 110 police, this dissertation designs and implements 
the 110 police evidence management system based on SSH. The system uses MS SQL 
Server as system database, and achieves the object of the data model via the Hibernate. 
Then based on the common SSH framework, the system's control layer code logic is 
realized, and the system interface layer is realized by JSP. In the deployment phase, 
we use the Tomcat server cluster, as well as the Apache load balancing technology. By 
using these techniques to meet the needs of the high concurrency of the system, the 
system can achieve the best, and meet the actual needs of the 110 police management. 
The main research contents of this dissertation are described in the following: 
1. Analysis the system needs through the actual investigating to 110-evidence 
system. 
2. Design the system software architecture, the function of the system and the 
database. 
3. Realize the system function; implement the general code of system and the 
various functional code. 
Finally, through the actual test, the functions of the system are fully verified. The 
results show that it meets the needs of 110 police management. Through the actual 
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deployment of the system can reduce the burden of 110 police officers, to improve 
work efficiency of 110 police officers and to achieve the effective management of the 
case processing. 
 
Key Words：Police; 110; SSH
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1 
第一章 绪论 
1.1 课题背景与意义 
在信息技术飞速发展的当今社会，各种信息技术层出不穷。信息技术对各行
各业的影响也越来越大，常见的信息系统有 CRM 系统，ERP 系统等。我国公安
系统随着多年的发展，逐步的引入计算机技术来改造原有的业务，提高了办公效
率，不断的提高老百姓对公安系统的满意度。为了更好的推动我国公安系统的整
体改造，我国于 2001 年在公安机关内部全面启动了公安信息化工程--金盾工程，
经过十几年的不断推进和发展已经取得了不少的进步，如从部里直接到区县级公
安的视频电视电话会议系统，人口户籍信息系统，电子政务系统，案件打防控系
统，已经基本实现了工作信息化，查询电子化，大大提高了公安民警的工作效率，
也规范了执法流程。 
随着我国经济的发展，流动人口也逐渐增多，各种恶性案件频发，这给公安
民警的工作带来很大的压力。110 热线是老百姓报警的常用热线，是民警直接接
触老百姓的有效平台，为了给每个报警案件的处理全过程进行有效的管理，公安
民警需要采集大量的文字证据，视频证据，声音证据，以及民警的处理过程记录。 
然而，当前在 110 证据管理方面存在诸多问题： 
    1、证据管理散乱，查询效率低。因为没有证据系统的支持，民警出警所采
集的视频，音频和照片等资料只能直接保存在个人电脑的文件夹下，久而久之证
据积累越来越多，查找也越来越不便。 
2、证据无备份，容易突发意外丢失证据。因个人电脑的硬件限制，无法对
证据文件做镜像保存，存在普通硬盘上的证据文件容易被误删或者硬盘意外损坏
而丢失。 
3、格式不规范，播放遇问题。因不同民警所使用的采集设备的不同，造成
各种视频音频文件格式不一，无法支持所有的电脑，不方便进行证据的分享查看。 
    目前大部分的 110 热线系统没有跟证据形成链接，为了保证 110 民警有效的
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管理证据，需要基于现代计算机技术开发 110 出警证据管理系统。通过这样的系
统可以解决 110 证据的有效采集、查询等问题。通过该系统的实际部署可以减轻
110 民警的工作负担，提高 110 民警的工作效率，实现了对案件处理过程的有效
管理。 
1.2 国内外研究现状 
110 出警证据管理系统是现代警务系统的重要组成部分。信息技术不仅可以
为 110 出警证据管理系统提供了有力的科技支撑，也可以推动 110 出警证据管理
系统的创新。发达国家和我国部分先进地市公安机关的警务实践证明，信息化的
过程就是用现代信息技术装备各级警察部门，并对传统的警务方式进行改革，组
成一个高效能警察行政系统的过程。 
1.2.1 国外研究现状 
西方国家经过四次信息技术发展后，从二十世纪九十年代初开始，警务信息
系统开始进入现代警务的视野。特别是计算机技术的快速发展，警务创新的能力
得到了普遍提高，如英国、澳大利亚和美国。上个世纪八九十年代，英国犯罪率
大幅上升，传统的警务信息系统难以适应新形势的快速变化，而且很容易产生人
为的误差，为了满足日益增加的案件业务，就迫切的要求警方提高工作效率，提
高城市监控力度，也导致了大量的使用了警务信息系统。在澳大利亚，信息警务
于二十世纪九十年代末开始出现，如在地方一级调整和采用新的职责结构，提高
情报信息与调查取证之间的一体化水平，通过警务信息系统的管理来改善日常警
务工作的目标定位等。 
    如美国警察的 911 接警就已全面覆盖了证据系统，这也是美国警察执法的前
提。因为在现场处置方面，美国警察具有绝对的权威性，也就是美国警察在处理
现场的时候，嫌疑人必须配合警察的处理，否则就有可能面临当场击毙。是什么
保障了警察的权威，正是美国警察在出警过程中随身携带摄录仪，录音器等设备，
通过出警过程中记录的视频和语音资料为警察执法提供支持。正是在这些高科技
的帮助下，可以很好的采集到现场的证据，帮助警察根据事实进行处理，并可以
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根据这些材料来进行后期的案件处理。 
1.2.2 国内研究现状 
随着公安信息网络带宽的全面提升，公安业务应用信息系统的建设也日新月
异。2003 年，公安领域的电子警务列入公安工作信息化发展日程，公安信息化
进入高级发展阶段，各地公安机关逐步将警务方式、公安组织结构的全面改造，
融入电子警务的实施过程，推动了公安运行机制和管理模式的创新。在这些外部
力量的推动下，各个公安单位逐渐的在建立符合本地区本单位实际的警务信息系
统。这些警务信息系统连接入到整个公安信息平台中，形成了数据库资料的共享，
从而给整个公安干警的案件处理提供了必要的材料，帮助公安系统不断的改进整
个服务的水平。 
从国内外关于警务信息系统的建设实践来看，西方的警务信息系统是在警务
现代化基础上的再创新、再完善。而我国警务信息系统由于还面临着传统警务模
式的桎梏，不仅要实现信息化，而且还肩负着以信息化带动警务现代化的重任，
创新警务机制，建立符合现代警务模式尤为迫切。 
1.3 论文主要研究内容 
论文在充分调研目前 110 出警证据管理业务的基础上，使用 SSH 框架技术
设计和实现了 110 出警证据管理系统。    
本文根据软件工程的开发规范，对系统的研发进行描述，具体研究内容有： 
1. 通过实际调研确定 110 出警证据系统的需求，做出系统需求分析。 
2. 对系统进行设计，确定了系统的总体架构、体系架构等，对系统的功能
模块和数据库进行详细设计。 
3. 对系统的功能进行了实现，实现了系统的通用代码类，以及各个功能代
码 
4. 对系统的各个功能完成了测试验证。 
110 出警证据系统可以将 110 出警工作中涉及的证据、民警、场所以及案件
等信息结合在一起，实现对案件，证据，民警等的有效协调管理。通过这样的系
统可以解决 110 证据的有效采集、查询等问题。通过该系统的实际部署可以减轻
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110 民警的工作负担，提高 110 民警的工作效率，实现了对案件处理过程的有效
管理。 
1.4 论文组织结构 
本文以 110 出警证据系统作为研究对象，如下共安排了七个章节： 
第一章 绪论：主要描述了论文的选题背景和意义，分析了国内外对此问题
的研究现状，提出了本论文主要研究的内容。 
第二章 介绍了本系统开发过程中使用的关键技术。首先介绍了 MVC 的设
计模式，然后介绍了面向对象设计技术，最后介绍了面向对象数据库技术。 
第三章 系统需求分析。本章在了解系统需求的基础之上，进行了系统的总
体结构分析，详细分析了系统的业务流程，然后分析了系统的功能性和非功能性，
最后分析了系统对外提供的接口。 
第四章 系统概要设计。在上一章系统分析的基础上，本章详细设计了系统
的架构，对系统硬件进行了总体设计，对系统软件架构进行了设计，对系统软件
功能进行了设计，对系统界面进行了设计，最后设计了系统的数据库。 
第五章 系统详细设计与实现。详细讲解了系统的实现过程，包括系统体系
结构的实现和各功能模块的实现。 
第六章 系统测试。对系统测试环境进行了介绍，测试用例设计，性能测试，
集成测试。 
第七章 结论和展望：对本文的研究工作进行了总结，提出了下一步需要研
究的内容和方向。
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